





                         ▲洪睿晨同學於日本慶應大學訓練之情形（反拍擊球） 
  本校郭艶光校長自上任以來便積極致力於推動國際學術交流活動，期藉由各項國際學術交流和研究合作，強
化本校教育品質，擴展本校國際視野，進而提昇本校國際競爭力。是以，本校特於今年 4 月 14 日至 24 日遴薦運
動學系應用運動科學碩士班研究生洪睿晨赴日本慶應大學進行學術交流。日本長期以來皆為亞洲網球運動強權之





有多位學生正參與世界職業網球巡迴賽事。    





手的亮麗表現。    
  本校運動學系應用運動科學碩士班向來皆以科學化、精緻化與資訊化之現代運動科學研究方法，落實於我國
競技運動水準之提升與全民運動之推廣；因此透過此次與慶應大學的國際運動交流，將能提供本校運動學系所更
多面向的思考、刺激與省思，例如： 
一、由於慶應大學極重視學生之品德與學習態度，因此該校網球隊成員畢業後若未投身運動界，其就業途徑亦極 
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為寬廣，就業職場以政府機構、銀行、外商或知名大企業為主，整體競爭力與就業狀況極佳。 
二、為培育頂尖之優秀網球選手，慶應大學採用彈性修讀之方式，使學生能學業及術科兼顧。 
三、慶應大學網球隊因紀律嚴謹，且重視團隊合作精神，輔以學生之訓練心得檢討與分享，故整體之練球氣氛極
為融洽。 
四、慶應大學網球隊之訓練效率極佳，且訓練時間安排於清晨與課後兩時段，其中每項訓練都採分、秒計時，並
注重時間觀念，全隊練習態度積極。 
五、教練嚴格要求每位選手都需謹慎地處理每一次擊球，能養成運動員之身、心、智訓練兼備。 
  「他山之石，可以攻錯」，期許本校透過此次與慶應大學的國際交流，建立兩校間之多元學術文化交流管道
及運動科學專業人才培育體系，進而培育更多國內運動界的明日之星及運動相關產業的優秀人才，成為我國中南
部地區之運動發展中心（體育室）。 
 
 
▲日本慶應大學具有完善之網球運動設施（戶外球場五面、室內球場二面） 
 
